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(Plθssy v. Ferguson) 4)で、合衆国最高裁は「分離すれども平等」の法理を確立した。とに
もかくにもサービスが存在するという意味での「平等」を考えると、上述のア卜ランタ公立図
書館の場合は、 1902年から1921年まで¥この法理にさえ抵触していたし、中小の自治体でも同








し、その運営を黒人が担当するという方式であるO いま 1つシャーロッ卜 (Charlotte)方式
??









(William F. Yust)やジョージ・ T.セトル (GeorgeT. Settle)、それに黒人分館長のトマス・
F.ブルー (ThomasF. Blue) といった幹部がアメリカ図書館協会、南東部図書館協会


















は、 1960年12月号の『ライブラリー・ジャーナル』に現れるライス・エステス (RiceEstes) 
の論文「隔離された図書館」を待たねばならなかったω。






















































(Casper L. Jordan)が作成した「黒人図書館学年表」が掲げられ、 11913 ウィリアム・ヤ
ス卜は初めての試みであろうが、アメリカ公立図書館における黒人の状況を解明しようとし
た」 ωとの記載があるO このヤス卜の論文「黒人や黄色人種への図書館サービス」が黒人への









































翌年にはアメリカ図書館協会が派遣した南部の地域専門家 (regionalfield agent) トミー ・





































この会議にはルイス.R.ウィルソン、ウィリアム・ w.ビショップ (WilliamW. Bishop)、





































































種隔離を強固にしてしまった。 1944年から1945年にかけて生じた力一対イノック ・プラット ・





























































































例えば、バーバラ・ M.アドキンズ (BarbaraM. Adkins) Iアトランタ公立図書館の黒人サー
ビス史J(1951)から、ローズパッド・ H.テイルマン (RosebudH. Tillman) Iリトルロ ック
公立図書館の黒人サービス史J(1953)、リーパ・ Pホフマン (RhebaP. Hoffman) Iメンフィ
ス公立図書館の黒人サービス史J(1955)、G.S.バーンズ (G.S.Barnes) Iテキサス州ガ、ルヴェ


























ているO 残る2つの論文は、 1953年のルクレティア・ J.パーカー (LucretiaJ. Parker)の論
文「南部13州の公立図書館サービスと人種統合の研究」、および1963年のパーニス・ Lベル















































































者アネット ・Lフィナッズィ (AnnetteL. Phinazee)は、各執筆者には 2つの障害があった
という o 1つは図書館史、各館の歴史を記した文献に黒人がほとんど記載されていないことで
あり、いま1つは施設の閉鎖、移管に際して以前の記録がほとんど保存されていないことであ















































































文が執筆された。 1つはシヤール・ K.マローン (CherylK. Malone)がテキサス大学に提出
した 「アク セスの調停 r黒人』用カ ーネギー図書館、1905-1925年」ωであり、いま 1つは









相当し、過去を振り返るにふさわしい年であったO シドニー・L.ジャクソン (SidneyL 
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ち黒人指導者ブッカー・ T.ワシントン (BookerT. Washington)の助力もあり、カーネギー
の寄付を獲得するO このカーネギー黒人図書館は1913年に開館したが、黒人理事会が図書館を
35 


























かにしたのである O またドナルド・ G.デイヴィス・ジュニア (DonaldG. Davis， Jr.)など
の論文「解放のための読書J101)は、 1964年にミシシッピー州で展開されたフリーダム夏期プロ
ジェク卜を扱っているO これは人種平等会議 (Congressof Racial Equality， CORE)、学生





書館自体が隔離への直接的な攻撃活動であったという O アンドレア ・1.ウィリアムズ
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2002年になってR.F.ジョーンズ (ReinetteF. J ones)が発表した『ケンタッキー州におけ
るアフリカ系アメリカ人への図書館サービス』 ωは、副題(fromthe Reconstruction 
Era to the 1960s)が示すように、 南北戦争後の南部再建期から1960代までの黒人への図書
館サービスを扱った業績であるO 第1章lこ「歴史的概観」、第6章に「影響:1852-1956年」を配
置し、実質的には第2章 0751-1904年)、第3章 (1905-1923年入第4章 0925-1935年)、第5章
0936-1963年)という4つの章を設けている O 基本的には年表の方式で、各項目に客観的な説


















ジャクソン (MilesM. Jackson)のまとめ 11988年、アメリカ図書館協会認定校でマイノ リ
ティの卒業生は39パーセント減じた。特に黒人は図書館員になりたがらず、黒人図書館員数は
















ク (Fisk)なども視野に入れられていた。ロパート・ S.マーティン (RobertS. Martin)と
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ラムJ(Negro Teacher-Librarian Training Program， NTLTP)を取り上げて、原資料を





ログラムは、アメリカ図書館協会の図書館学教育委員会 (Boardof Education for Libraria 
nship)、SACS、資金を援助したジェネラル・エデュケーション委員会 (GeneralEducation 
Board:もともとは1902年にジョン・ D.ロックフエラー (JohnD. Rockfeller)が教育の促進
を目的に設けた組織)、それに南部の図書館学教育界(中心はハンプトンのフローレンス .R. 
カーティス)の合同事業で、 279名の司書教諭を生み出した。この数値はハンプトンが14年間














































イムズ・ v.力一マイケル・ジュニア (JamesV. Carmichael， Jr.)は博士論文123)をもとに、
















なおステファニ・ J.ショー (StephanieJ. Shaw)の1996年の単行書『女性の在り方と行
41 
































各論では、ダン ・R.リーが1991年の 『ライブラリ ーズ・アンド・カルチャー』に発表した
「フェイス・キャビン図書館」 附がある o 1932年から1960年に展開されたサウスカロライナ州
とジョージア州の村落部の黒人を対象にする図書館サービスを解明した論文で、よく調査され








































































ぐる争いについては、 2007年のエセリーン・E.ホイットマイアー (EtheleneE. Whi tmire) 
の論文がある附o
おわりに























































































































ことに気付いて、憐れんで見るだろう O いつの日か入ってみることにしよう O そのときは、
47 
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